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In studies of the reception of Western thought 
in early modern China the role played by Japan-
educated  students  is  widely  acknowledged. 
Following the First Sino-Japanese War of 1894–
1895, thousands of Chinese lived and studied in 
Meiji  Japan,  many  of  whom  would  go  on  to 
become notable intellectuals during the Republic 
of China period (1912–1949) and make significant 
contributions  to  China’s  cultural  and  political 
modernization. But while the Japanese mediation 
of Western ideas in China is frequently mentioned 
by  scholars,  few  have  attempted  to  probe  this 
phenomenon in depth.  Doing so might lead to a 
more  comprehensive  understanding  of  China’s 
intellectual  transformation  in  the  early  modern 
period. 
This  study  of  the  Republican  era 
educationalist Jing Hengyi  经亨颐  (1877–1938) 
will therefore emphasize the degree to which his 
education  in  Japan  and  exposure  to  Japanese 
academic  trends  determined  his  intellectual 
trajectory.  In  addition  to  providing  the  first 
dedicated  English-language  treatment  of  this 
important figure in modern Chinese history, I will 
also aim to demonstrate how our understanding of 
the  thought  of  Japan-educated  intellectuals  like 
Jing  can  be  broadened  through  comparative 
analysis  of  their  Japanese  influences.  Jing  is  a 
particularly appropriate case study in this respect 
as he lived and studied in Tokyo for nearly eight 
years,  a  relatively  long  period,  and encountered 
new/modern  ideologies  of  the  West  entirely 
through  the  prism  of  Japanese  translation  and 
interpretation. 
In  China,  Jing  first  gained  notoriety  as 
principal of the Zhejiang Provincial First Normal 
School  in  Hangzhou,  a  leading  progressive 
institution at which a number of groundbreaking 
educational  reforms  were  carried  out.  Jing 
personally  taught  ethics  to  all  students  at  the 
school and was a vocal advocate for educational 
reform.  Many  of  the  students  of  First  Normal 
during the time Jing served as its principal would 
go  on  to  significantly  impact  the  course  of 
Chinese cultural  and political  history throughout 
the  twentieth  century,  making  his  pedagogical 
philosophy of particular significance. 
In order to fully demonstrate the impact his 
time  in  Japan  had  on  the  development  of  his 
ideology, the intellectual climate of the late Meiji 
period will be outlined, focusing on the discipline 
of rinrigaku (倫理学) and the concept of jinkaku 
( 人 格 ).  As  Jing  specifically  credited  Yoshida 
Seichi  吉 田 静 致  (1872–1945),  his  ethics 
professor at the Tokyo Higher Normal School, as 
an inspiration, Yoshida’s thought will be examined 
in  detail.  Yoshida  was  a  European-educated 
philosopher  and  a  prolific  author  of  academic 
philosophy  books  as  well  as  moral  training 
textbooks for middle school students. During the 
late Meiji and early Taishō periods he was known 
for his advocacy of “personal idealism” (人格的
唯心論) and was highly influential in the Japanese 
educational world. 
Next, Jing’s educational philosophy of renge 
jiaoyu (人格教育 ) will be considered in light of 
the Meiji  intellectual trends he encountered as a 
student.  It  will  be  argued  that  Jing  was  deeply 
influenced by the prevailing trend of philosophical 
idealism as exemplified by Yoshida. After this the 
German  pedagogical  trend  of  Persönlichkeits-
Pädagogik (personality  education),  which  Jing 
learned of through the work of Nakajima Hanjirō
中島半次郎 (1871–1926),  will  be  scrutinized. 
Initiated by students and followers of the famed 
German philosopher Rudolf Eucken (1846–1926), 
proponents  argued  that  education  should  be 
focused around the cultivation of  Persönlichkeit, 
understood as an inner spiritual life. Following a 
brief recap of Jing’s 1918 tour of Japan, Oikawa 
Heiji’s 及川平治 (1875–1939) theory of “dynamic 
education”  (動的教育 ),  which  Jing  expressed 
support for, will also be probed. Oikawa was one 
of the best known pedagogues of the Taishō “New 
Education” movement,  popularly associated with 
liberal experimentation. 
The  remaining  chapters  will  be  devoted  to 
Jing’s  activities  as  an  educational  reformer  in 
Zhejiang  and  as  a  politician  in  the  Nationalist 
Party. 
